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UVODNIK
Po{tovani ~itatelji,
Prvi rad tiskan u ovom broju AUTOMATIKE izvorni je znanstveni ~lanak, prikazan na
11. me|unarodnoj konferenciji o elektromotornim pogonima i energetskoj elektronici – EDPE
2000, odr`anoj u Dubrovniku u organizaciji na{eg izdava~a KoREMA:
– [. Ma{i}, J. ̂ orda, S. Smaka: Computation of Static, Steady-state and Dynamic Charac-
teristics of the Switched Reluctance Motor. Opisuju se postupci prora~una stati~kih karak-
teristika (ulan~eni tok, magnetna koenergija i moment), kvazistati~kih karakteristika (struja
i moment) i dinami~kih karakteristika (brzina vrtnje, struja i moment) prekida~ko-reluk-
tantnog motora. Rezultati prora~una su potvr|eni eksperimentom. Autori su ovaj rad pro-
{irili i doradili u odnosu na izvornu verziju.
Dva zanimljiva prethodna priop}enja, pristigla neposredno u redakciju ~asopisa, tiskana
su kao drugi i tre}i ~lanak u ovom broju:
– S. Bogdan, Z. Kova~i}: Fuzzy Rule-Based Adaptive Force Control of Single DOF Servo
Mechanisms. ^lanak prikazuje upravljanje polo`ajem/silom dodira slijednog mehanizma s
jednim stupnjem slobode gibanja kori{tenjem neizrazitog adaptivnog sustava upravljanja
silom. Rezultati su dobiveni numeri~kim simulacijama.
– M. Crnekovi}, D. Zorc, D. Majeti}: Robot Motion Planning by Limited Space Method.
U ovom radu koristi se metoda ograni~enog prostora (LMS), ali ne da se tra`i optimalnu
putanju gibanja robota, ve} se istra`uje 3D realni fizi~ki prostor i pronalazi logi~nu puta-
nju robota.
Veliki blok od pet ~lanaka ~ine odabrani radovi sa 16. me|unarodne konferencije o primi-
jenjenom elektromagnetizmu i komunikacijama (ICECom 2001), odr`ane od 1. do 3. listo-
pada 2001. godine u Dubrovniku, u organizaciji na{eg izdava~a KoREMA. To su tri izvor-
na znanstvena ~lanka, jedan pregledni i jedan stru~ni ~lanak. U ovim radovima opisuju se:
prou~avanje dinamike ultrabrzog nosioca u opti~ki pobu|enim poluvodi~ima promatranjem
generiranja zraka u THz podru~ju; antenski nizovi na napuhavanje razvijeni da bi se zna-
~ajno smanjila masa, volumen skladi{nog prostora i cijena budu}ih svemirskih letjelica;
nizovi aktivnih antena s transformatorom impedancije i tranzistorskim oscilatorom spregnuti
u ravninama E i H; sinteza neusmjerene cilindri~ne mikrotrakaste antene s parazitskim re-
zonatorom; multimedijski ud`benik o teoriji i primjeni elektromagnetizma. Vi{e informacija
o konferenciji ICECom 2001 i tri objavljena rada s te Konferencije mo`ete pro~itati u bro-
jevima 3–4/2001 odnosno 1–2/2002 na{ega ~asopisa.
Rubrika »Novosti i zanimljivosti« pro{irena je u ovom broju na 6 stranica, a u rubrici
»Elektronika u rije~i i slici« opisuje se noviji razvoj digitalne elektronike i to posebice razvoj
programabilnih logi~kih polja (eng. logic cell arrays, LCA i field programable gate arrays,
FPGA), te arhitektura suvremenih procesora za digitalnu obradu signala (eng. digital sig-
nal processor, DSP).
O istra`ivanjima, razvoju, inovacijama i poduzetni{tvu u Tehnolo{kom parku Zagreb, kao
i o nekim primjerima ostvarenja vrhunskih rezultata u razvoju proizvoda i sustava, za
rubriku »Osvrti i mi{ljenja«, pi{e direktor mr. sc. Marijan O`ani} razigrano, s prepoznatljivim
optimizmom, ali i s pokri}em u rezultatima suradnika.
Glavni i odgovorni urednik
prof. dr. sc. Borivoje RAJKOVI]
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